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希土類イオン賦活ストロンチウム酸化物蛍光体の 
発光特性の強化
  STRENGTH LUMINESCENCE PROPERTIES OF RARE EARTH DOPED 





In this thesis, we describe the preparation of rare earth+ doped strontium oxide phosphors 
using the solid-state reaction method and the evaluation of their luminescence properties. 
We systematically changed the incorporation of Ga in the phosphor and investigated their 
photoluminescence (PL) properties. We found that the phosphor exhibited the  red 
luminescence attributed to 5D0 → 7F2 electronic transition of Eu 3+when Ga dope in SrAl2O49. 
Moreover from the result of our research of its optical properties, we found unique 
characteristics not found elsewhere. 







(SrGa2O4)などがある。特に 2 価の Eu をドー
プした SrAl2O4蛍光体は高効率な緑色蓄光材
料[1]として有望であり多数の研究が行われ


















2.実験方法      原料粉末である SrCO3, 
Al2O3, Eu2O3, Ga2O3と溶融剤である H3BO3
粉末をメノウ乳鉢で混合し、アルミナボート
上で大気雰囲気下 1400℃にて 3 時間熱処理
を固相合成法で行い、Eu と Ga を共添加した
SrAl2O4を作製した。 




























されたため、3 価の状態で Eu が賦活されたこと
が示唆される。 
 
































図 3 Ga 賦活量 10～50％で変化させた場合
の PL 測定の結果 
続いて、図 3 に Ga 賦活量を 10～50％で変







































図 4 Ga 賦活量 0～5％で変化させた場合の
PL 測定の結果 
  
 続いて図 4にGa賦活量 0～5％で変化させ








































































てから 10 分後の様子 
 
 図 6,7 に Ga 賦活量 0％の SrAl2O4にブル
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